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“La búsqueda activa de la verdad es un asunto que nos incumbe de manera 
absoluta. Carecemos de excusa para llevarla a cabo errónea o inadecuadamente. 
Sin embargo, el fracaso de la captura de nuestra presa es harina de otro costal, 
pues hemos nacido para partir en su búsqueda: poseerla pertenece a un ámbito 
superior. La Verdad no se halla, como dijo Demócrito, oculta en las profundidades 
del abismo, sino situada a una altura infinita en el entendimiento divino. El mundo 
no es sino una escuela de investigación”.  
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La presente investigación, está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se 
expone el planteamiento del problema. En capítulo dos se presenta el Marco teórico, 
las concepciones fundamentales con respecto a las variables en estudio. En el tercer 
capítulo presentamos la metodología desarrollada en la investigación. El cuarto 
capítulo está dedicado a la presentación y análisis de los resultados, finalizando con 
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La investigación,  tiene como título: Educación ambiental y gestión de la 
conservación del medio ambiente, según percepción de los estudiantes de la 
institución educativa - Jorge Basadre – de Casapalca, 2012, examina la relación 
entre el nivel de información sobre educación ambiental y la gestión de la 
conservación del medio ambiente de los estudiantes del  nivel secundario, de la 
Institución Educativa - Jorge Basadre , teniendo como objetivo “Determinar la 
relación entre el nivel de información sobre educación ambiental y la gestión de la 
conservación del medio ambiente de los estudiantes del  nivel secundario, de la 
Institución Educativa - Jorge Basadre – de Casapalca, año 2012” 
 
 La investigación ha sido del tipo  aplicada, diseño: no experimental, 
transeccional y  correlacional,  se aplicó un cuestionario a una muestra de 92 
estudiantes tercero a quinto grado de educación secundaria, de la Institución 
Educativa - Jorge Basadre – de Casapalca. 
 
 Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo, según los 
objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel descriptivo se han utilizado tablas de 
frecuencias absolutas y relativas para determinar el nivel de información sobre 
educación ambiental y sobre la gestión de la conservación del medio ambiente, para 
la prueba de hipótesis se ha utilizado el análisis de correlación de Spearman. 
 
Se encontró una relación lineal estadísticamente significativa, muy alta y 
directamente proporcional entre la educación ambiental y gestión de la conservación 
del medio ambiente.(rs = 0.877, p < 0.05) 
 






The investigation, it has as title: environmental Education and management of 
the conservation of the environment, according to perception of the students of the 
educational institution - Jorge Basadre - of Casapalca, 2012, examines the relation 
between the level of information about environmental education and the management 
of the conservation of the environment of the students of the secondary level, of the 
Educational Institution - Jorge Basadre, having as aim " Determine the relation 
between the level of information about environmental education and the management 
of the conservation of the environment of the students of the secondary level, of the 
Educational Institution - Jorge Basadre - of Casapalca, year 2012 " 
 
The investigation has been of the type applied, I design: not experimental, 
transactional  and correlacional, a questionnaire applied to itself to a sample of 92 
students third to fifthly degrees of secondary education, of the Educational Institution - 
Jorge Basadre - of Casapalca. 
 
The obtained results were analyzed in the descriptive level, according to the 
aims and the formulated hypotheses. In the descriptive level tables of absolute and 
relative frequencies have been in use for determining the level of information about 
environmental education and about the management of the conservation of the 
environment, for the test of hypothesis there has been in use the analysis of 
Spearman's correlation. 
 
One found a linear statistically significant, very high and directly proportional 
relation between the environmental education and management of the conservation 
of the environment. (Rs =0.877, p <0.05) 
 





El desarrollo de la investigación: “Iinformación sobre educación ambiental y gestión 
de la conservación del medio ambiente de los estudiantes del  nivel secundario, de la 
Institución Educativa - Jorge Basadre – de Casapalca, año 2012”, ha permitido 
probar la Hipótesis “Es significativa la relación entre el nivel de información sobre 
educación ambiental y la gestión de la conservación del medio ambiente de los 
estudiantes del  nivel secundario, de la Institución Educativa - Jorge Basadre – de 
Casapalca, año 2012”. 
 Novo (2009) refiere que “Las Naciones Unidas han declarado el decenio 2005-
2014 como Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), 
encargando a la UNESCO su puesta en práctica. En los documentos de ambas 
instituciones se reconoce que la EDS no se centra en un ámbito concreto, sino que 
abarca a 15 campos tan distintos como la paz, la salud, la urbanización sostenible, el 
sida o la economía de mercado. La educación se enfrenta, cuando menos, a dos 
retos ineludibles: por un lado el reto ecológico, que implica contribuir a formar y 
capacitar no sólo a jóvenes y niños, sino también a los gestores, planificadores y las 
personas que toman las decisiones, para que orienten sus valores y 
comportamientos hacia una relación armónica con la naturaleza; por otro, el desafío 
social que, en un mundo en el que la riqueza está muy injustamente repartida, nos 
impele a transformar radicalmente las estructuras de gestión y redistribución de los 
recursos de la Tierra. Ambas cuestiones constituyen verdaderos ejes referenciales al 
hablar de desarrollo sostenible”. 
Según la Presidencia del Consejo de Ministros (2005), “La Política Nacional 
Ambiental es el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e 
instrumentos de carácter público; que tiene como propósito definir y orientar el 
accionar de las entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y 
locales; del sector privado y de la sociedad civil, en materia de protección ambiental y 
conservación de los recursos naturales. La Política Nacional Ambiental tiene como 
objetivo el mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas, mediante la 
protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, garantizando así la existencia de ecosistemas viables y 
xv 
funcionales en el largo plazo. De acuerdo al marco jurídico vigente, la gestión 
ambiental es un proceso permanente y continuo, orientado a administrar los 
intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la Política 
Nacional Ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida para la población, el 
desarrollo de las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y 
rural, y la conservación del patrimonio natural del país. 
 
Para la elaboración del informe de investigación nos hemos ceñido al diseño 
aprobado por la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, que 
considera cuatro capítulos: en el capítulo I del  problema de investigación, los 
aspectos planteamiento del problema, formulación del problema, justificación, 
limitaciones, antecedentes, objetivo general y objetivos específicos. En el capítulo II 
del marco teórico, la fundamentación de la variable educación ambiental en cuanto a 
definición, dimensiones, modelo teórico y medición; fundamentación de la variable 
gestión de la conservación del medio ambiente en cuanto a definición, dimensiones, 
modelo teórico y medición, concluyendo el capítulo con la definición de términos 
básicos. El capítulo III del marco metodológico comprende hipótesis, variables donde  
realizamos la definición conceptual y definición operacional, se expone sobre la 
metodología en cuanto a tipo y diseño del estudio, población y muestra, método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis 
de datos. El  capítulo IV de los resultados comprende la descripción y discusión de 
los resultados. El informe además comprende las conclusiones, sugerencias, 
referencias bibliográficas y anexos.  
 
 
 
